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(Ali Bin Abi Tholib)
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Pengaruh Faktor Achievement, Power Dan Affiliatoin Terhadap
Kepuasan Kerja Perawat Di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R.Soeharso 
Surakarta
Wiryatmoko
Supratman, SKM, M. Kes
Agus Sudaryanto, S. Kep. Ns
Abstrak
Informasi tentang faktor-faktor yang melandasi  kepuasan kerja perawat sangat
dibutuhkan rumah sakit untuk menghindari kesalahan membuat keputusan SDM yang 
tidak efektif. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor achievement,
power dan affiliation terhadap kepuasan kerja perawat. Pengambilan sampel
dilakukan dengan purposive sampling terhadap 75 orang perawat menggunakan
kuesioner skala ordinal . Metode analisis adalah korelasi kendall-tau dengan R2 dan 
regresi logistik. Hasil penelitian : (1) Hasil proporsi diketahui bahwa motivasi
perawat pada aspek achievement sebesar 60,00% termasuk dalam kategori motivasi 
tinggi, motivasi pada aspek power hanya mencapai 32% dalam ketegori tinggi, dan 
motivasi pada aspek affiliation sebesar 77,30% termasuk kategori tinggi; (2) Hasil uji 
korelasi Kendalls-Tau membuktikan: (a) Ada korelasi bermakna antara motivasi pada 
achievement dengan kepuasan kerja perawat,  (b) Tidak ada korelasi yang bermakna 
antara motivasi pada power dengan kepuasan kerja, (c) Ada korelasi bermakna antara 
motivasi pada affiliation dengan kepuasan kerja perawat. Hasil multivariate test 
diketahui faktor achievement dan affiliation secara bersama-sama berpengaruh
terhadap kepuasan kerja perawat dengan nilai R2 0,388, artinya kedua variabel
memberikan kontribusi sebesar 38,80% dalam mempengaruhi kepuasan kerja
perawat.
Kata Kunci : Achievement, Power, Affiliation, Kepuasan Kerja.
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The Influences Of Achievement, Power And Affiliation Factors On 
Nurses' Job Satisfaction In Prof. Dr. R. Soeharso Orthopedics
Hospital Of Surakarta
Wiryatmoko
Supratman, SKM, M. Kes
Agus Sudaryanto, S. Kep. Ns
Abstract
The information on the factors underlying nurses' job satisfaction is badly needed by
a hospital to avoid an error in making an effective human resource decision. This
research aims at knowing the influences of achievement, power and affiliation factors 
on nurses' job satisfaction. The sample taking was conducted with purposive
sampling on 75 nurses using the ordinal scale questionnaire. The analysis method is
Kendall-tau correlation with R2 and the logistic regression. The results of research:
(1) From the proportion result, it is known that nurses' motivation on the achievement 
aspect is as many as 60.00% that is included in the category of high motivation. The 
motivation on the power aspect only reaches 32% in the high category, and the
motivation on the affiliation aspect is as many as 77.30% that is included in the high
category; (2) The result of Kendalls-tau correlation test proves: (a) There is a
significant correlation between the motivation on achievement and nurses' job
satisfaction, (b) There is no significant correlation between the motivation on power
and the job satisfaction, (c) There is significant correlation between the motivation on
affiliation and nurses' job satisfaction. From the result of multivariate test, it is known
that  achievement and affiliation factors influence nurses' job satisfaction collectively
with R2 value is 0.388. It means that both variables give a contribution as many as
38.80% in influencing nurses' job satisfaction.




Pada kesempatan ini, saya Wiryatmoko Mahasiswa Program Studi Ilmu
Keperawatan – Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyan Surakarta, saat 
ini sedang melakukan penelitian untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah sebagai syarat 
memperoleh Derajad Sarjana Keperawatan pada Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Judul penelitian yang saya lakukan adalah ” PENGARUH fAKTOR
ACHIEVEMENT, POWER DAN AFFILIATION TERHADAP KEPUASAN KERJA 
PERAWAT DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO
SURAKARTA ” dalam penelitian ini saya mohon kesediaan teman-teman sejawat 
perawat di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta untuk bersedia 
menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner yang telah saya sediakan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sejujur - jujurnya. Identitas anda akan 
dirahasiakan dalam data analisis maupun laporan akhir penelitian ini. 
Pernyataan – pernyataan ini akan sangat membantu keberhasilan dalam
penelitian saya, untuk itu atas kesediaan teman – teman sejawat dan waktu yang telah 
diluangkan dalam pengisian kuesioner saya mengucapkan banyak terima kasih.
                                                              Surakarta,........ Desember 2006
                                                              Responden
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